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Стратегии выхода белорусских промышленных  
предприятий на зарубежные рынки 
Дипломная работа: 83 с, 5 рис., 11 табл. 
Ключевые слова: стратегия, интернационализация, 
внешнеэкономическая деятельность, конкурентоспособность, рынки сбыта. 
Объект исследования: внешнеэкономическая деятельность ЗАО 
«Молодечномебель». 
Методы исследования: сравнительный анализ и синтез, 
функциональный и динамический анализ, дедукция графического анализа. 
Полученные результаты и их новизна: выявлены особенности и 
проблемы организации и управления интернационализации деловой 
активности ЗАО «Молодечномебель». 
Область возможного практического применения: анализ 
разработанных мер для повышения эффективности и конкурентоспособности 
ЗАО «Молодечномебель» на зарубежных рынках. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 








Matskevich Roman Eduardovich 
Entry Strategies of Belorussian Industrial Enterprises on a Global Market  
Degree paper: 83 p., 5 fig., 11 tab. 
Key words: strategy, internationalization, global market activity, 
competitiveness, markets. 
Object of research: global market activity of CJSC « Molodechnomebel». 
Research methods: comparative analysis and synthesis of functional and 
dynamic analysis, deduction, graphic. 
Obtained results and their novelty: identified features and problems of 
organization and management of the internationalization of the business activity of 
JSC «MolodechnoMebel». 
Area of possible practical applications: analysis of measures designed to 
improve the efficiency and competitiveness of JSC «MolodechnoMebel» in 
overseas market. 
The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodical positions and concepts borrowed from 











Мацкевiч Раман Эдуардавiч 
Стратэгii выхаду беларускiх прамысловых прадпрыемствау на 
замежныя рынкi 
Дыпломная праца: 83 с, 5 мал., 11 табл. 
 
Ключавыя словы: стратэiя, iнтэрнацыяналiзацыя, знешнеэканамiчная 
дзейнасць, канкурэнтаздольнасць, рынак збыту. 
Аб'ект даследавання: знешнеэканамiчная дзейнасць ЗАТ 
«Молодечномебель». 
Метады даследавання: параунальны аналiз i снтэз, функцыянальны i 
дынамiчны аналiз, дэдукцыя графiчнага аналiзу. 
Атрыманыя вынiкi i ix навiзна: выяуленыя асаблiвасцi i праблемы 
арганiзацьй i кiравання iнтэрнацыяналiзацыi дзелавой актыунасцi ЗАТ 
«Молодечномебель». 
Вобласць       магчымага       практычнага       прымянення: 
распрацаваных мер для павышэння эфектыунасцi i канкурэнтаздольнасцi ЗАТ 
«Молодечномебель» на замежных рынках. 
Аутар працы пацвярджае, што прыведзены у ей разлiкова-аналiтычны 
матэрыял правiльна i аб'ектыуна адлюстроувае стан доследнага працэсу, а усе 
запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарытычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя становiшча i канцэпцыi суправаджаюцца спасылкамi на ix 
аутарау. 
 
